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    《现汉》的编纂者在对词典收词立目进行说明时也谈到这一点。 
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表 1  四字词语的收词来源分布表 
所指意义对象 第 1 类 第 2 类 第 3 类 总  计 
词 条 数 960 668 2736 4364 
百 分 比 22.00% 15.31 % 62.69% 100% 







表 2  四字词语的结构方式分布表 
谓  词  式15 结构 
方式 
联合式 定中式 
状中式 述宾式 主谓式 述补式 兼语式 
单纯词 其 它 合计 
词条数 1502 1500 169 206 526 101 33 61 266 4364 
百分比 34.41% 34.37% 3.88% 4.72% 12.05% 2.31% 0.76% 1.40% 6.10% 100% 
从表 2 可以看出，《现汉》中联合式和定中式结构的四字词语较多，分别为 1502

























表 3  四字词语的功能分布表 
语法功能 体词类 谓词类 总计 
词 条 数 1760 2604 4364 




构被整体应用的称为固定语。分类结果见表 4、表 5。 
表 4  四字词语的结构综合分布表 












总  计 
单纯词 28 2.92% 33 4.94%   61 
联合式 6 0.62% 102 15.27% 1394 50.95% 1502 
定中式 903 94.06% 461 69.01% 136 4.97% 1500 
谓词式 23 2.40% 60 8.98% 952 34.80% 1035 
其它式   12 1.80% 254 9.28% 266 
总  计 960 100% 668 100% 2736 100% 4364 
 
表 5  四字词语的功能综合分布表 
专科词语 一般词语 固定语  
词条数 百分比 词条数 百分比 词条数 百分比 
总 计 
体词类 960 100% 474 70.96% 326 11.92% 1760 
谓词类   194 29.04% 2410 88.08% 2604 
总  计 960 100% 668 100% 2736 100% 4364 
从表 4、表 5 我们可以知道，《现汉》所收四字词语中，专科词语有 960 条，一般






















引书证，不取现代著作，材料来源一般止于清末” 16。《现汉》所收录的 2736 条固
定语中的 2440 条在该词典中已有明确考证，或出自古诗文，或源于故事传说，或
取自史实轶闻，占总数的 89.18%。所以，从宽来说，这些固定语应该都属成语。 
这样我们可以推知，《现汉》4364 条四字词语中，有 960 条专科词语，668条
一般词语，2736 条成语。 
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劳动力），二是结合较松、全部连写中间加短横‘ -’，如 kěbǐ-jiàɡé（可比价格）、 
nànxiōnɡ-nàndì（难兄难弟）；2、分两节写的，主要是 2+2 式，如 
mìnɡlìnɡ zhǔyì（命令/主义）、bìlei senyán（壁垒/森严），极少数为 1+3 或 3+1 式，
如 dǎ tuìtánɡɡǔ（打/退堂鼓）、wéishēnɡsù D（维生素/D）；3、分三节写的，有 2+1+1
式，如ɡāndǎn xiānɡ zhào（肝胆/相/照）、有 1+1+2 式，如ɡōnɡ nónɡ liánménɡ（工
/农/联盟）；4、分四节写的，如 jīnɡ dǎ xì suàn（精/打/细/算）、jī zhònɡ nán fǎn
（积/重/难/返）。这几类注音形式的分布情况见表 6。 
表 6  四字词语注音形式分布情况： 
类别 1 类 2 类 3 类 4 类 总计 
条目数 456 1225 275 2408 4364 








表 7  三类词语的注音分布 
专科词 一般词 成语 总计  
数目 百分比 数目 百分比 数目 百分比 数目 百分比 
1 264 27.50% 146 21.86% 46 1.68% 456 10.45% 
2 660 68.75% 422 63.17% 144 5.23% 1225 28.07% 
3 21 2.19% 28 4.19% 226 8.26% 275 6.30% 
4 15 1.56% 72 10.78% 2320 84.83% 2408 55.18% 
总 计 960 100% 668 100% 2734 100% 4364 100% 
从表 7 纵列看，专科词语注音形式主要集中在第 1、2 类中，第 3、4 类中极少；一
























决定是分还是连。（一）能分为“×× | ××”两个语节的，就按 2+2 两个语节来
分开注音，“上皮组织”可以分成“上皮 | 组织”，注音形式就为 shànɡpí zǔzhī，
“合成石油”可以分成“合成 | 石油”，注音为 héchénɡ shíyóu，这样的词目有 660
条，占 68.75%；（二）不能划分语节的，全部连写，如“二氧化硅”，不能划分“二
氧 | 化硅”，所以只能注音为èryǎnɡhuàɡuī，而对于能划分为“××× | ×” “× 
| ×××”两个语节的词语，并不按 3+1 或 1+3 式注音，而是也采用全部连写。因
为对于一个结合紧密的专科词，汉语的语音习惯不喜欢奇数式，而喜欢“以偶为佳”，
如“形而上学”能分为“形而上 | 学”，但并不注为 xínɡ'érshànɡ xué，而注为 




hénɡ。全部连写的词目有 264 条，占 27.40%。（三）极少数构成比较特殊的，则会
存在分三节或四节的，分三节的很多是在词语中包含有专名或数字的，如“宋江起
义”注为 Sònɡ Jiānɡ Qǐyì、“赵公元帅”注为 Zhào ɡōnɡ Yuánshuài、“第二国际”
注为 Dì èr ɡuójì；分四节注音的则更多的考虑是结构，如“望闻问切”注为 























为 2+2 式，“无产阶级”、“广播体操”可以分为“无产 | 阶级”和“广播 | 体操”，
所以注音形式分别为wúchǎn jiējí、ɡuǎnbō tǐcāo。（二）语节上分为“× | ×××”
和“××× | ×”，结构第一层次也和语节切分一致，如果两语节结合相对较松的
（属固定词组），则注音形式为 1+3 或 3+1 式，如“喝西北风”语节和结构上都可
以分为“喝 | 西北风”，注音形式为 hē xīběifēnɡ；如果两语节结构非常紧密（属
四音节词），则注音形式为全部连写，如“半劳动力”注音形式为 bànláodònɡlì，“诸
葛亮会”注音形式为 zhūɡéliànɡhuì。（三）少数语节上分为“× | × | ××”、“×
× | × | ×”、“× | × | × | ×”等三种类型，其结构较为复杂，所以注音形式
分别采用 1+1+2 或 2+1+1 或 1+1+1+1 式，如“三大差别”注音为 san dà chabié 、







形式多为 1+1+1+1 式，即按字分注的形式，如“此起彼伏”的注音形式为 cǐ qǐ  

























qiānqiǎnɡ fùhuì、“无/伤/大雅”注音为 wú shānɡ dàyǎ、“徒劳/无/功”注音为 

































收有 11 条；动物学内“××动物”类，共收有 23 条，社会学上“×××族”类，
共收有 8 条；等等。这些都是表示种属概念的定中结构词。 
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